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Embalaža je produkt, ki ga srečamo skoraj na vsakem koraku. Izpolnjevati mora tako 
osnovne funkcije embalaže, to sta varovanje in zaščita izdelka, kot tudi mnogo 
drugih. Namen diplomskega dela je bil raziskati trg embalaž za dostavo hrane, 
podati njihove dobre in slabe lastnosti ter opisati vrste materialov, s ciljem, da se na 
koncu oblikuje lastna embalaža za pripravljeno hrano.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela; teoretični del, v katerem je podano nekaj 
splošnih dejstev o embalaži in materialih s poudarkom na embalaži, namenjeni 
dostavi na dom. V eksperimentalnem delu smo analizirali tri obstoječe embalaže za 
pakiranje pripravljene hrane, in sicer plastično embalažo iz polipropilena, 
ekspandiranega polistirena ter iz aluminija. Izvedli smo tudi spletno anketo, katere 
namen je bil ugotoviti, kateri material povzroča najmanj težav, kako funkcionalne so 
embalaže ter kako pomemben je videz in trajnostni vidik tovrstne embalaže. 
Rezultati ankete in analiza obstoječe embalaže so podali smernice za načrtovanje 
lastne embalaže. Nadalje je opisan postopek izdelave lastne embalaže v  
programu 3D modeliranje Blender. Novo razvita embalaža je izdelana iz silikona in 
polipropilena. Je preproste oblike, funkcionalna in omogoča preprosto rokovanje. 
Izdelana je iz reciklabilnih materialov in je namenjena večkratni uporabi. 
 
Ključne besede: embalaža, načrtovanje in oblikovanje embalaže, pripravljena 




PACKAGING FOR FOOD DELIVERY  
Packaging is a product we encounter in many aspects of everyday life. There are 
several basic functions every proper packaging needs to have, most notable of 
which are safety and protection of its content. The purpose of this paper is to 
examine various types of packaging used in home delivery of prepared food, outline 
their pros and cons and describe the types of materials used for its production. The 
ultimate goal of the research was to collect data in order to produce an own type of 
packaging that would be used to contain prepared food. 
 
This paper is divided into two parts. The first part deals with the theoretical aspect 
and gives insight into some general facts about packaging and materials, 
emphasizing on packaging used in home delivery of prepared food. The second, 
experimental part provides the analysis of three types of existing packaging that are 
used to contain prepared food: plastic (polypropylene) packaging, expanded 
polystyrene packaging and tin (aluminum) packaging. An online survey was also 
conducted. The respondents were asked to answer which of the mentioned materials 
cause the least difficulties, which ones serve the functionality of the packaging the 
best and how important the appearance and lifespan of the packaging are to them. 
The results of the survey and the analysis of the existing packaging samples helped 
develop the design for the production of our own piece of packaging. Furthermore, 
the process of production, using 3D computer program Blender, is described. The 
new type of packaging is made from silicon and polypropylene. It is of simple shape, 
highly functional and easy to handle. The packaging is made of recyclable materials 
and is designed for multiple uses. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
EPS – ekspandiran polistiren  
LDPE – polietilen nizke gostote  
HDPE - polietilen visoke gostote 
PE – polietilen  
PETE – polietilen tereftalat  
PP – polipropilen  









Embalaža je s časom postala del našega vsakdanjika. Ker smo iz dneva v dan veliko 
bolj nagnjeni k hitremu tempu življenja, nas je slednji med drugim privedel tudi do 
tega, da smo začeli bolj ceniti videz kakor samo kvaliteto embalaže, ki pa je zelo 
pomembna pri embaliranju živil.  
 
Pri embalaži za pakiranje sveže pripravljene hrane sta pomembni dve stvari: ohraniti 
hrano toplo in jo ščititi med njeno potjo do kupca. Da bi embalaža izpolnjevala ta dva 
kriterija, moramo poleg lastnosti embalaže in materiala, iz katerega je izdelana, 
upoštevati tudi ostale (zunanje) dejavnike, ki vplivajo na svežino in izgled hrane. 
Živilo skozi ves potek dostave izgublja temperaturo. Nekatera živila se ohladijo 
hitreje kot druga; težava pa je tudi, da so nekatera bolj dovzetna za vlago kot ostala. 
(1) 
 
Živila se, odvisno od naročila, termično obdelajo. Ta obdelava je lahko peka, 
kuhanje, cvrtje ali pa samo pogrevanje v mikrovalovni pečici. Od živila je odvisno, 
kako hitro se ohladi, saj ima vsako živilo različno visoko temperaturno obstojnost. Cilj 
dostave živila je, da od začetka do cilja prispe v enakem stanju, kakor se ga 
zapakira, zato je pomembno, da živila poznamo, jih znamo pravilno termično 
obdelati ter da vemo, kako reagirajo pri določeni temperaturi. (1) 
 
Izrednega pomena je tudi, kakšen je prostor, v katerem pripravljeno živilo čaka na 
prevzem. Embalažo postavimo na ustrezno mesto glede na živilo. Čakanje se lahko 
tudi zavleče, kar pomeni, da je možnost, da se v tem času živilo ohladi ali v 
obratnem primeru segreje. Če je potrebno, ga postavimo v hladilnik (solate, sladice) 
ali na mesto, kjer bo obdržalo enako temperaturo dalj časa – grelni prostori, plošče. 
(1)  
 
V diplomskem delu bomo raziskali embalažo za dostavo hrane na dom, podali njene 
dobre in slabe lastnosti ter jih med seboj primerjali. Na podlagi rezultatov raziskave 
bomo izdelali prototip povratne embalaže za pripravljeno hrano. Cilj je, da nam 
embalaža omogoča preprosto rokovanje, je okolju prijazna in trajna.   
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2 EMBALAŽA  
 
Embalažo je kot pojem zaradi svojih številnih nalog težko opredeliti. Njena naloga je, 
da varuje izdelek na poti od proizvajalca do potrošnika in da jo slednji prejme 
nepoškodovano. Izdelke embaliramo zato, da ohranimo njihovo vrednost, olajšamo 
prevoz, omogočimo lažje rokovanje tekom uporabe in (ali) transporta. Namen 
embalaže je, da ščiti izdelek pred različnimi zunanjimi vplivi ter pomaga, da izdelek v 
njej ostane v prvotnem stanju. (2) 
 
Naloga primarne embalaže je, da izdelek celotno pot varuje pred mehanskimi 
poškodbami, zunanjimi vplivi in da ohrani vsebino v enakem stanju, kot je bila vanjo 
dana (vonj, okus, barva itd.). Sekundarna embalaža obdaja primarno embalažo in 
hkrati dodatno ščiti izdelek ter omogoča lažje transportiranje. Združuje primarno 
(prodajno) in sekundarno (ovojno) embalažo in varuje izdelek tekom transporta. 
Glede na transport ustrezno izberemo vrsto transportne embalaže, da bo ta dobro 
izpolnjevala svoje naloge. (3)  
 
 
2.1 FUNKCIJE IN DELITEV EMBALAŽE  
 
Od embalaže pričakujemo, da zadosti različnim namenom, zato ima tudi več funkcij, 
ki so medsebojno odvisne in povezane. (3)  
 
Najpomembnejša funkcija embalaže je zaščitna funkcija, ki izdelek varuje pred 
različnimi vplivi (mehanski, kemični, mikrobiološki, atmosferski) celotno pot od 
njegovega nastanka do uporabe. Sledi ji distribucijska funkcija, ki je odvisna od 
oblike embalaže, ki naj bi omogočila varen in preprost prevoz in skladiščenje. Z 
identifikacijsko funkcijo embalaže kupcu pomagamo pri odločitvi za nakup, saj z njo 
embalaža predstavlja svojo identiteto. Informacijska funkcija zagotavlja komunikacijo 
med izdelkom in kupcem (vsebuje informacije o izdelku). Pomembna je tudi prodajna 
funkcija, ki skrbi za to, da je embalaža vizualno privlačna in s tem pritegne kupca k 
nakupu. Tu pazimo na izbor materialov in na možnost preprostega pakiranja, s čimer 
izpolnjujemo tudi tehnološko funkcijo. Da pa bo izpolnjevala tudi funkcijo praktičnosti, 
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mora biti embalaža čim preprostejša za uporabo. Ko vse ostale funkcije opravlja ob 
najnižjih možnih stroških, je izpolnjena tudi funkcija ekonomičnosti in nazadnje še 
okoljska funkcija, ki je v zadnjih letih vse pomembnejša pri proizvodnji in uporabi 
embalaže (ponovna uporaba, reciklaža). (3) 
 
Embalažo najpogosteje razvrščamo glede na material, iz katerega je izdelana, 
namen uporabe in pa trajnost embalaže. Glede na material ločimo papirno, stekleno, 
kovinsko, leseno, plastično, tekstilno in pa kompleksno embalažo, ki je sestavljena iz 
več materialov. Glede na namen uporabe oziroma njeno osnovno funkcijo jo delimo 
na primarno (prodajno), sekundarno (ovojno) in terciarno (transportno). Pri 
razvrščanju glede na trajnost pa jo delimo na vračljivo (ponovna uporaba) in 
nevračljivo (enkratna uporaba). »Vračljiva embalaža je tista, za katero je 
zagotovljeno nadzorovano kroženje embalaže za plačilo kavcije ali brezplačno, tako 
da je v največji možni meri po vsakokratni vrnitvi uporabljene embalaže s strani 
porabnika znotraj nadzorovanega kroženja vračljive embalaže zagotovljena njena 
ponovna uporaba.« (3)  
 
 
2.2 EMBALAŽNI MATERIALI ZA DOSTAVO HRANE NA DOM  
 
Embalaža, namenjena hitri prehrani, je primarna in nepovratna. Njene lastnosti in 
zahteve trga so nizka cena, visoka stopnja reciklaže, funkcionalnost, zaščita izdelka, 
sporočilnost oziroma reklama (grafična obdelava) in zadovoljstvo potrošnika. Ker 
govorimo o embalaži, ki se uporablja izključno za pripravljene prehrambne izdelke, je 
velikega pomena izbor embalažnih materialov, katerih značilnosti dosegajo 




2.2.1 Papirna in kartonska embalaža  
 
Les je osnovna surovina za izdelavo papirja, slednji pa je sestavljen večinoma iz 
vlaken rastlinskega izvora, anorganskih polnil in dodatkov. Prav tako kot papir je tudi 
karton sestavljen iz vlaken, odpadnega papirja, polnil, veziv in različnih barvil, je pa v 
primerjavi s papirjem težji. Kot smo že omenili, se karton od papirja razlikuje v 
gramaturi (posledično ima večjo debelino), svoji obstojnosti in mehanskih lastnostih, 
kot so zložljivost, togost in odpornost, s katerimi ščiti izdelek pred vlago in 
klimatskimi vplivi ter omogoča lažji transport. Poznamo enoslojni, dvoslojni in 
večslojni karton. Na sliki 1 je prikazana škatla iz kartona, namenjena pakiranju pic. 
(4,5)  
 
Za pakiranje pripravljene hrane se mora papir posebno izdelati ali dodelati. (1) Za 
embalažne namene se uporablja pergamentni papir, pri katerem se papir potopi v 
žveplovo kislino, celulozna vlakna pa se nato raztopijo v želatinasto maso in posušijo 
kot roževina. Tako papir postane transparenten in neprepusten za maščobo ter 
vodo. Embalažni papir uporabljamo za razne vrečke, ovojne papirje, za zavijanje 
sendvičev itd. (4)  
 
 





2.2.2 Kovinska embalaža  
 
Aluminij zaradi svoje nizke gostote uvrščamo med lahke kovine. Zaradi svoje 
lahkosti in ker ga je moč zaščiti pred kemičnim reagiranjem, je priljubljen embalažni 
material. V prehrani je najbolj znana oblika aluminijasta folija. Prav tako je zaradi 
svojih odličnih mehanskih lastnosti in visoke toplotne prevodnosti (hitro ohlajanje) 
različne oblike aluminijaste embalaže zelo dobrodošla pri pakiranju hrane (slika 2). 
Za še boljšo zaščito vsebine pred zunanjimi vplivi jo lahko premažemo z različnimi 
premazi, s čimer postane kombinirana embalaža in tako dobimo tudi širši razpon 
uporabe embalaže v prehrani. (4) 
 
 
Slika 2: Primer aluminijaste embalaže (6) 
 
 
2.2.3 Plastična embalaža  
 
Kljub vse pogostejšim opozorilom o plastiki in njeni škodljivosti do okolja in ljudi je še 
vedno ena izmed najpogosteje uporabljenih materialov za shranjevanje, transport in 
pakiranje živil, saj po drugi strani zagotavlja najboljšo varnost vsebine. (7) 
 
Polimerizacija je postopek, pri katerem nastanejo polimerni materiali; da pa bo 
postopek popoln in lastnosti izdelka primerne, potrebujemo tudi dodatke, ki jih 
polimerom dodamo pri postopku izdelave embalaže. Določenih dodatkov ne smemo 
uporabiti pri embaliranju živil, kot so npr. BPA, ftalati, saj lahko pri določenih pogojih 
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pride do nezaželene migracije iz embalaže na živilo. Nekateri polimerni materiali so 
tudi neodporni na visoko temperaturo, kar lahko pri segrevanju povzroči, da pride do 
izločanja dodatkov. (7) 
 
 
 POLIETILEN  
 
Polietilen (PE) je zaradi svojih dobrih lastnosti zelo uporaben material v embalažni 
industriji. Delimo ga na polietilen nizke gostote (LDPE) in polietilen visoke gostote 
(HDPE). Temperaturna obstojnost (do 90 °C, tudi na nizke temperature), odpornost 
na maščobe in paro, prilagodljivost so samo nekatere dobre lastnosti, ki pogojujejo, 
da je PE primeren material za pakiranje hrane. (4) 
 
 
 POLIPROPILEN  
 
Polipropilen (PP) je trden, tog, transparenten in obstojen embalažni material, ki je 
zaradi svoje visoke temperaturne obstojnosti (do -40 do 130 °C) priljubljen za 
pakiranje hrane. Mogoče ga je segrevati v mikrovalovni pečici ali postaviti v 
zamrzovalnik. Odporen je na vodno paro, vlago, vonjave in kemikalije. (4) Primer 
posodice iz PP je prikazan na sliki 3. 
 




 POLIVINILKLORID  
 
Polivinilklorid (PVC) uporabljamo v proizvodnji izdelkov za vsakdanje življenje 
(plastične ovojnice). Je trajen, lahek, transparenten ter odporen proti maščobam in 
kemikalijam. Razgraja se pod vplivom toplote, svetlobe in mehanskih vplivov. Zaradi 
dodanih škodljivih snovi (ftalati) mu uporaba med embalažnimi materiali upada. V 
kolikor se uporablja za pakiranje hrane, PVC ne sme vsebovati ftalatov. (4,8) 
 
 
 POLIETILEN TEREFTALAT  
 
Polietilen tereftalat (PET) je material nizke gostote (lahek), ima visoko odpornost 
proti povišanim temperaturam (od -90 do 60 °C) in kemijskim snovem. Zaradi svoje 
toplotne obstojnosti in ker ne prepušča kisika, ga pogosto uporabljamo za pakiranje 
živil. PET (CPET) posode pa se uporabljajo za prevoz hrane, ki se lahko segrevajo v 

















Najpomembnejše lastnosti polistirena (PS) so trdnost, togost, visoka prepustnost 
vodnih hlapov in plinov ter odpornost na maščobe. Na trgu ga zasledimo v različnih 
oblikah, v embalažni industriji pa ga poznamo kot homopolimer polistiren in 
ekspandirani polistiren (EPS). Slednji se uporablja za shranjevanje ali transport 
pripravljene hrane visokih in tudi nizkih temperatur. (9) 
 
 
 EKSPANDIRANI POLISTIREN 
 
EPS, znan tudi kot stiropor, sestavlja 98 % zraka (2 % materiala), zaradi česar je 
najlažji embalažni material. Zaradi svoje izjemne lahkosti omogoča enostavno 
rokovanje z embalažo in pripomore k zmanjšanju porabe goriva tekom transporta. 
Ker ima visoko zmogljivost za toplotno izolacijo, je zelo priljubljen material za 
pakiranje hrane – ščiti izdelke pred nenadnimi spremembami temperature (ohrani 
hrano svežo). Primer embalaže iz EPS za pakiranje hrane je prikazan na sliki 5. EPS 









 BIOOSNOVANA PLASTIKA 
 
Za izdelavo embalaže iz bioplastike se uporabljajo snovi iz obnovljivih virov; to so 
običajni kmetijski pridelki, kot so koruza, žito, sladkorna pesa, sladkorni trs. Material 
se popolno razgradi na naravne snovi, vendar ne v vsakem okolju, temveč v 
industrijskem postopku kompostiranja. (12) Na sliki 6 je prikazan primer embalaže, 








2.3 OZNAKE NA EMBALAŽI 
 
Namen oznake na embalaži je, da nam pove, s kakšno embalažo rokujemo in iz 
kakšnega materiala je embalaža sestavljena, bodisi iz recikliranega materiala ali pa 
je namenjena ponovni uporabi. V preglednici 1 so podane določene oznake, ki jih 








Preglednica 1: Oznake na embalaži 





Material, primeren za 
pakiranje živil 
 
Znak kombinacije kozarca in vilic nam 
pove, da je embalaža namenjena 
pakiranju živil in je neposredno v stiku 










Simbol najdemo na plastenkah, 
brezalkoholnih pijačah ali prelivih itd. 
Najdemo ga na izdelkih, ki so 











Oznako za polietilen z visoko gostoto 
oziroma nenevarno plastiko najdemo 
na embalažah za mleko, šampon, 
detergent, jogurt, plastične 











Je oznaka za plastiko, ki jo najdemo 
na izdelkih za shranjevanje živil, kot 
so vrečke za zamrzovanje, folije za 










Iz polipropilena velikokrat izdelujemo 
embalažo za sirupe, jogurte, 
pokrovčke, slamice, škatle za 












Oznako najpogosteje zasledimo na 
embalažah za enkratno uporabo, ki je 
pod nobenim pogojem ne smemo 
segrevati. Najdemo jo na plastičnih 
krožnikih, priboru, škatlah za jajca, 






Oznako najdemo na izdelkih, 
namenjenih zbiranju, recikliranju ali pa 






Mobiusova zanka je oznaka za 
izdelke, ki imajo na koncu 
življenjskega cikla določeno zbiranje in 
postopek recikliranja. (15)  
 
 
2.4 PREGLED RAZISKAV  
 
2.4.1 Trendi v industriji pakiranja hrane  
 
Ker je hrana ena najzahtevnejših surovin za pakiranje, moramo tako bolj paziti pri 
embaliranju sveže pripravljenih izdelkov. Tu moramo biti pozorni na tri dejavnike: 
higieno, čim nižjo porabo energije in varovanje virov. (16) 
 
Najpomembnejši dejavnik je higiena, s katero se izognemo tveganju, da bi prišlo do 
nezaželenih preglavic, kot so zastrupitve. Ves čas se moramo zavedati, da delamo 
oziroma pripravljamo hrano v čistem okolju, redno čistimo delovne površine (stroje), 
saj tako preprečujemo nastanjanje mikroorganizmov. (16) 
 
Da bi pri pakiranju hrane porabili čim manj energije, posledično znižali stroške 
transporta ter zagotovili čim manjšo porabo materialov, se embalažna industrija 
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vedno bolj nagiba k uporabi materialov iz naravnih virov oziroma k uporabi fleksibilne 
embalaže. Ta ima ravno zaradi omenjenih lastnosti največji delež prodaje v naboru 
pakirnih materialov. (16) 
 
Ker pa se na trgu pojavlja vedno več nepotrebne embalaže, je embalažna industrija 
tudi za to našla rešitev – pametno embalažo. Ta naj bi trajnostno varovala izdelke, 
saj ne le da ponuja informacije o vsebini, ampak tudi opozarja na morebiten 
poškodovan izdelek. (16) 
 
Podjetje Anchor Packaging je razvilo posodo za dostavo hrane na dom, ki jo lahko 
pogrejemo v pečici. Posode so iz naravnih materialov, imajo gladko površino, ki nam 
omogoča preprosto uporabo, ter prosojen in reciklabilen pokrov za vidljivost vsebine. 
Slednji ima prav tako funkcijo, ki preprečuje kondenzacijo (protimegleno tehnologijo). 
Embalaža je dostopna v različnih velikostih, mogoče jo je prati v pomivalnem stroju 
(ponovna uporaba), črna zunanjost embalaže pa stremi k modnim trendom. (17)  
 
 
2.4.2 Skrivnosti pravilnega pakiranja hrane  
 
Dandanes velikokrat pozabimo, da pri pakiranju ne štejeta le okus in videz hrane. Da 
bi zagotovili, da bo hrana ostala v prvotnem stanju vso svojo pot, je potrebno slediti 
naslednjim faktorjem. (18) 
 
Najprej je pomembno, da ločimo vročo in hladno hrano, saj lahko z združenjem obeh 
v eno posodo tvegamo, da bo naša hrana na cilj prispela v groznem stanju. V ta 
namen uporabljamo izolirne posode ali vrečke. Pri pakiranju pa je potrebno paziti 
tudi, da omake pakiramo ločeno, saj te velikokrat povzročijo ''nered'', ko pa jih 
pakiramo v posebno posodo, točno vemo, kolikšno količino hrane moramo odmeriti. 
Sledi še zadnji, glavni dejavnik: uporabiti ustrezno dostavno embalažo. Slednji je 
eden izmed načinov, kako ohraniti hrano nedotaknjeno ter enake temperature 




2.4.3 Pozabite na plastiko: zakaj so silikonske posodice boljše za vašo 
družino  
 
Plastika je v današnjem življenju skorajda neizogibna. Lahko rečemo, da si ne 
predstavljamo več življenja brez nje, saj nam med drugim omogoča enostavnejše 
skladiščenje hrane. Obkroža nas na vse možne načine – od plastičnih vrečk, 
embalaž, plastenk pa vse do posod itd., kljub zavedanju o njeni škodljivosti, še 
posebej kadar je v stiku s hrano. Zaradi vseh negativnih vplivov (BPA) pa se je na 
trgu pojavila njena alternativa – silikon. Z njegovo uporabo lahko znatno zmanjšamo 
izpostavljenost tveganju za zdravje, saj silikon ne reagira s hrano ali pijačo, ker je 
narejen iz netoksičnega silicijevega dioksida. Čeprav je silikon prav tako plastičen 
material in ker zavržena plastika v okolje sprošča nevarne kemikalije, ki škodujejo 
okolju in zastrupljajo organizme, je v nasprotju s plastiko silikon reciklabilen in 
popolnoma biološko razgradljiv. Ima tudi dolgo življenjsko dobo, s katero zmanjšamo 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 PRIMERJAVA EMBALAŽE ZA DOSTAVO HRANE 
 
Izhodišče eksperimentalnega dela je predstavljal pregled obstoječe embalaže za 
dostavo hrane in primerjave izbranih vrst embalaže. Primerjali smo tri različne 
embalaže: plastično iz polipropilena, polistirena in aluminijasto. Osredotočili smo se 
na kakovost embalaže, njene sestavne dele, oznake in pa uporabnost.  
 
3.1.1 Plastična embalaža iz polipropilena 
 
Sestavljena je iz dveh delov – posode in pokrova, oba sta transparentna (slika 7). Ko 
je posoda zaprta, zavira prehod vodne pare, delno tudi kisika, in preprečuje razlitje 
hrane. Lahko se jo greje v širokem temperaturnem razponu. Trda plastika omogoča, 
da je embalaža odporna proti upogibanju.  
 
Na dnu posodice najdemo oznako, ki nam pove, da je embalaža primerna za 
pakiranje živil, in pa oznako, da je embalaža narejena iz polipropilena.  
 
Iz vidika uporabnosti je embalaža zelo enostavna, z njo ni težko rokovati ter dobro 
služi svojemu namenu. Lahko jo tudi recikliramo.  
 
 
Slika 7: Plastična embalaža iz PP 
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3.1.2 Plastična embalaža iz ekspandiranega polistirena  
 
Je značilne oblike za embalaže iz EPS (slika 8). Je enodelna embalaža bele barve, 
ki se odpira kot knjiga. Ni primerna za tekočo hrano, saj zaprta embalaža ne tesni 
(pokrov se ne fiksira, odprtine na posodi). 
 
Na spodnji strani embalaže sta oznaki za polistiren (PS) in da je material primeren 
za shranjevanje živil.  
 
Čeprav je EPS dober izolator, je iz vidika funkcionalnosti kar malce težaven. Če vanj 
damo vročo hrano, lahko zaradi slabše temperaturne obstojnosti podleže temperaturi 
– embalaža se iznakazi, poškoduje.  
 
Embalaža je 100-odstotno reciklabilna.  
 
 
Slika 8: Embalaža iz EPS 
 
 
3.1.3 Aluminijasta embalaža  
 
Embalaža je sestavljena iz dveh delov (slika 9); iz spodnjega dela – aluminijaste 
posode in pa pokrova iz kartona, ki je na notranji strani prevlečen s folijo iz 
kaširanega aluminija. Stabilni (debeli) aluminij omogoča embalaži trdnost in 
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tesnjenje. Upogljiv rob omogoča lažje zapiranje posode. Primerna je za vroča živila, 
ni pa priporočljiva za tekoče jedi, saj obstaja velika verjetnost, da bi se razlile. 
Embalaža nima oznak.  
 
Težava se pojavi pri pakiranju hrane, saj embalaža zelo podlega pritisku, je 
nestabilna. Zelo lahko jo je upogibati, še posebej pod vplivom toplote. Prav tako je 




Slika 9: Aluminijasta embalaža 
 
  
3.2 NAČRTOVANJE EMBALAŽE 
 
Oblikovanje embalaže je potekalo v računalniškem programu Blender, brezplačnem 
odprtokodnem programu, ki se uporablja za ustvarjanje računalniške grafike, 
animacij, vizualnih učinkov, 3D-modelov, postprodukcije in aplikacij ter video iger. 
Vključuje funkcije, kot so 3D-modeliranje, teksturiranje, različne simulacije, 
animiranje in upodabljanje ter ostale podobne funkcije. V program je vključen tudi 







3.2.1 Delovni postopek  
 
Načrtovanja smo se lotili tako, da smo najprej raziskali in preučili že obstoječe 
embalaže, ki se uporabljajo pri pakiranju hrane za dostavo na dom. Ugotovili smo, 
da se večina embalažnih posod uporablja v napačne namene ali pa napačno 
rokujemo z njimi. Večina se v veliki meri poslužuje EPS in kartonske embalaže, ki pa 
ne omogočajo vsem vrstam živil, da bi do cilja prišle še tople in sveže. Veliko ljudi 
tudi nasprotuje doplačilu embalaže, saj jo po obroku takoj zavržejo.  
 
Odločili smo se, da v ta namen izdelamo embalažo, ki bo povratna (ostala bi v naši 
lasti), vendar bi zato zanjo morali odšteti malo več denarja. Sestavljena bi bila iz 
dveh delov, in sicer iz zgornjega in spodnjega, pri čemer bi bil zgornji del snemljiv, 




Slika 10: Skica embalaže 
 
Zadali smo si, da izdelamo kakovostno embalažo, ki bo preprečevala razlitje živila in 
omogočala visoko temperaturno obstojnost. V ta namen smo embalažo oblikovali iz 
več delov; spodnji del iz silikona s pregrado iz trde plastike bi uporabili za glavno jed, 
npr. zrezek v omaki, krompir. Embalažo bi zaprli s pokrovom iz trde plastike. V 
primeru, da bi ob naročilu želeli še solato, bi to pakirali v zgornji del embalaže iz 
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silikona in pokrovom iz polipropilena, ki bi ga z zapirači na levi in desni strani pritrdili 
na spodnji del embalaže – zapirala bi se na pokrov spodnje embalaže (slika 11).  
V tem primeru bi ločili toplo in hladno hrano. S sestavljeno embalažo pa bi prav tako 




Slika 11: Skica zložene embalaže 
 
 
Skice smo nato digitalizirali in jih uporabili za pomoč pri izdelavi 3D-modela v 
programu Blender. Najprej smo izdelali spodnji kvadratasti del, izhajali smo iz kocke 
(Cube). Povečali smo jo do želene velikosti in s pomočjo izrivanja (Extrude) ustvarili 
''škatlast'' videz. Nato smo jo na spodnjih dveh delih malenkost stisnili, dodali robove 
in jih s funkcijo Bevel zgladili. Sledilo je dodajanje roba na zgornji del posode, ki bo 
služil vakuumskemu zapiranju embalaže (slika 10). To smo storili tako, da smo ločili 
poligone na zgornjem delu (Edge Loops), jih izvlekli navzven (Extrude) in jih prav 
tako zgladili (Bevel). Za pregrado smo zopet uporabili kocko, ji prilagodili velikost, 
zgladili robove in postavili na želeno pozicijo (sredino spodnjega dela posode). Sledil 
je pokrov oziroma zgornji del embalaže. Podvojili smo spodnji del in se tako dolgo 
igrali z izrivanjem (Extrude) in prilagajanjem velikosti (Scale), dokler zgornji del ni 
zaprl spodnjega dela, se nanj usedel. Za ročke smo izhajali iz bočnih stranic. S 
funkcijama izrivanja (Extrude) in združevanja (Join) poligonov smo prišli do želene 
podobe, ki smo jo zopet zgladili. Sledil je še zadnji korak – pokrov. Podvojili smo 
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zgornji del posode, ga ločili (Seperate) in nato zopet združili (Join) z robovi, da je 
nastal pokrov posode. Ta je enak tistemu, ki lahko ločeno zapira tudi spodnji del 
embalaže, torej smo ga le podvojili.  
 
Da bi lahko aplicirali materiale na embalažo, smo morali najprej narediti postopek 
UV-mapiranja (strateško rezanje objekta), saj brez tega ne bi videli materialov na 
objektu. V paleti z nastavitvami materialov (Material) smo dodali želene materiale na 
določene dele embalaže.  
 
Ko smo imeli 3D-model embalaže izdelan, smo začeli razmišljati o njeni podobi. 
Najprej smo po spletu raziskali že obstoječe embalaže in si dobro ogledali njihove 
dizajne. Na koncu smo se odločili, da z videzom ne bomo pretiravali, ampak bomo 
ustvarili nevtralen videz embalaže, ker bi se po naši viziji embalaža uporabljala na 
različnih lokacijah (restavracijah, ponudbah hrane). Izbrali smo videz, ki ne bi 
direktno identificiral nekega lokala, temveč bi bil prilagodljiv. Po želji/dogovoru bi se 




3.3 ANKETA  
 
Sestavili smo anketni vprašalnik, s katerim smo preverili, kaj vprašani pričakujejo od 
embalaže za dostavo hrane, če in kakšne težave so imeli z njo in ali bi bili 
pripravljeni zamenjati enkratno embalažo za povratno. Anketa je vsebovala deset 
vprašanj, razdeljenih v tri sklope. V prvem sklopu smo povpraševali o splošnih 
podatkih anketirancev, v drugem sklopu smo želeli pridobiti mnenja o tem, kateri je 
najboljši material za dostavno embalažo, kaj jim je najpomembneje pri embalaži, ali 
sta jim pomembna reciklabilnost in izgled ter s kakšnimi težavami so se srečali, v 
tretjem sklopu pa smo želeli izvedeti, ali so ljudje pripravljeni doplačati za povratno 
embalažo za dostavo hrane. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa. V povprečju so za 





4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
4.1 OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE EMBALAŽE  
 
Embalaža za dostavo hrane na dom nam kar velikokrat povzroča preglavice, zato 
smo se odločili, da izdelamo dober prototip embalaže, ki bo izpolnjeval vse kriterije, 
ki jih mora imeti embalaža za pripravljeno hrano. Cilj je, da se izdela embalaža, ki bi 
imela minimalen vpliv na okolje skozi celoten življenjski cikel in bi hkrati zagotavljala 
dobre pogoje za pakiranje (tople pripravljene) hrane.  
 
4.1.1 Izbira materialov  
 
Za izdelavo embalaže, namenjene dostavi hrane, bi uporabili silikon – polimer, ki ga 
izdelamo z dodajanjem ogljika in (/ali) kisika v silicij. Silikon je zadnja leta postal 
alternativna in »varna« zamenjava za plastiko. Silikon ima v primerjavi s plastiko 
daljšo življenjsko dobo. Ima širok razpon temperaturne obstojnosti in zelo visoko 
odpornost na kemikalije. Embalažo iz silikona lahko segrevamo v pečici (do 230 °C), 
pogrevamo v mikrovalovni pečici, ali jo uporabimo za zamrzovanje hrane. Je 
fleksibilen in zelo odporen na poškodbe, saj je v nasprotju s trdo plastično embalažo 
mehek in prožen. Prav tako nima vonja in ne reagira s hrano, kar pomeni, da se 
hrana ne more navleči vonja ali okusa embalaže. S pritrditvijo pokrova na silikonsko 
embalažo nam zagotavlja, da se hrana tekom transporta ne bo polila. Ker je 
silikonska embalaža odporna proti madežem, lahko vanjo postavimo kar koli in se na 
sami embalaži ne bo poznalo. Brez težav jo lahko operemo v pomivalnem stroju. Na 
žalost pa silikon ni biološko razgradljiv, ga je pa mogoče reciklirati. Silikon se 
razgradi v neškodljive (anorganske) snovi. Je okolju prijazna in odgovorna izbira za 
embalažni material. (20-22)  
 
Embalaža je sestavljena iz večjih delov, zato bi na nekaterih (pokrov in zapirač) 
uporabili polipropilen. Prav tako kot zgoraj omenjeni silikon je tudi ta zdravju 
neškodljiv material. Je popolna kombinacija s silikonom, saj ga je moč segrevati v 
mikrovalovni pečici ali pečici. Tako kot silikon ima tudi PP prej omenjeno visoko 
temperaturno obstojnost in zelo visoko raven odpornosti na vlago, arome in 
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kemikalije. Je zelo trda in toga plastika, ki nam bo omogočila, da bo embalaža 




 Na sliki 12 je prikazana sestavljena embalaža, na slikah 13 do 16 pa njeni 
posamezni deli.  
 
  
Slika 12: Sestavljena embalaža 
 
 




Slika 14: Zgornji del s pokrovom 
 
 
Slika 15: Pokrov zgornjega in spodnjega dela 
 










4.2 ANKETA  
 
S pomočjo ankete smo ugotavljali, kateri embalažni material je po mnenju 
anketirancev najustreznejši za pakiranje hrane oziroma dostavo. Rezultati so 
pokazali, katerim embalažnim materialom se je najbolje izogniti in kateri imajo 
najslabše oziroma najboljše pogoje za embaliranje že pripravljene hrane. Z analizo 
ankete smo prišli do zaključka, kakšen bi bil dober prototip embalaže za dostavo 
hrane na dom. 
 
Anketo je izpolnilo 119 oseb, med katerimi je bilo 89 oseb ženskega spola in 30 oseb 
moškega spola. 
Na anketo je odgovorila široka starostna skupina. Kot po pričakovanjih so največ 
anket rešile osebe, stare od 16-25 let (63 oseb). Sledita ji starostni skupini od 26-35 
let (26 oseb) in od 36-45 let (24 oseb), ki sta dali podobne rezultate, in nazadnje 
starostna skupina 46 let in več, kjer je bilo najmanj anketirancev (7 oseb). 
 
 
Slika 17: Prikaz pomembnosti elementov pri embalaži 
 
Kot se da razbrati iz grafa na sliki 17, je vprašanim najpomembnejša funkcionalnost 
embalaže (51 oseb), ključna elementa pa sta jim tudi praktičnost (32 oseb) in 
recikliranje (21 oseb). Za presenetljivo majhen delež anketirancev pa pomembno 
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vlogo igrata ponovna uporaba (12 oseb) in izgled (4 osebe), kljub temu da je zadnje 




Slika 18: Prikaz pomembnosti materiala pri embalaži 
 
Slika 18 se nanaša na embalažni material. Po mnenju anketirancev je najprimernejši 
material za dostavo hrane karton (36 oseb), veliko pa jih meni, da sta primerna 
materiala tudi EPS (29 oseb) in sladkorni trs (bioembalaža) (27 oseb). Zelo malo 
vprašanih je za odgovor izbralo plastiko in papir (10 oseb). Najmanj primeren 
material, sodeč po odgovorih, pa naj bi bil aluminij (8 oseb).  
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Slika 19: Prikaz mnenja toplotne obstojnosti materiala  
 
Na vprašanje »Kateri od naštetih materialov po vašem mnenju in izkušnjah najbolj 
zadržuje toploto?« je večina anketirancev izbralo EPS (74 oseb), sledi mu aluminij 
(30 oseb) (slika 19). Menijo, da najmanj toplote zadržujejo karton (6 oseb), embalaža 
iz sladkornega trsa in plastika (5 oseb). Anketiranci po analizi sodeč menijo, da papir 
sploh ne zadržuje toplote, saj zanj ni bilo izbranih odgovorov (0 oseb).  
 
Anketirance smo tudi natančno povprašali (vezano na prejšnje vprašanje), kakšne 
težave jim je embalaža povzročala, in sicer »Če vam je embalaža kadar koli 
povzročala težave v zvezi s hrano, jo napišite v spodnji kvadratek«. Odgovori, 
prikazani na sliki 20, so bili različni, vendar je večina oseb imela težave z razlito ali 
ohlajeno hrano. Kar veliko število anketirancev ima težave s premaščeno ali vlažno 
embalažo (kondenz na hrani). Težave so imeli s počeno embalažo ali pa je ta 
podlegla visokim temperaturam (aluminij se je upognil, plastika se je 
stisnila/napihnila). Zanimiv podatek je, da se je nekaj osebam zgodilo tudi, da je 
hrana potegnila okus po embalaži (aluminij).  
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Slika 20: Prikaz najprimernejšega materiala za embalažo 
 
Anketirancem sta pri embalaži za dostavo hrane na dom največ težav povzročala 
papir (43 oseb) in karton (29 oseb). Bolj priljubljeni materiali so plastika (21 oseb), 
EPS (13 oseb) in pa aluminij (12 oseb). Za embalažo iz sladkornega trsa se ni 
opredelil nihče, iz česar sklepamo, da tovrstne embalaže ne poznajo. 
 
 
Slika 21: Prikaz pomembnosti recikliranja  
 
Anketirance smo povprašali tudi o pomembnosti reciklaže (slika 21). Kar veliko 
število jih meni, da je možnost recikliranja zelo pomembna (62 oseb) oziroma 
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pomembna (62 oseb). Le mali odstotek vprašanih se ne ozira na možnost 
recikliranja embalaže (7 oseb).  
 
 
Slika 22: Prikaz zanimanja za ponovno uporabo embalaže  
 
Anketirani bi bili pripravljeni doplačati za embalažo pri dostavi hrane, saj je na 
vprašanje »Bi bili pripravljeni doplačati embalažo pri dostavi hrane, če bi imela 
možnost ponovne (večkratne) uporabe?« največ odgovorilo z »odvisno od doplačila« 
(58 oseb). 40 % anketirancev bi bilo pripravljenih odšteti za embalažo ne glede na 
doplačilo (48 oseb). Pozitiven podatek pa je tudi ta, da je zelo majhen delež oseb 
proti doplačilu povratne embalaže (14 oseb), kot je razvidno iz slike 22. 
 
Od anketirancev smo želeli izvedeti tudi, kako pomemben jim je vizualni izgled 
embalaže. Slika 23 prikazuje njihove odgovore. Na vprašanje »Vam je vizualni izgled 
embalaže za dostavo hrane na dom pomemben?« je največ oseb odgovorilo z »da« 
(43 oseb) in »vseeno mi je« (36 oseb). Najmanjšemu odstotku vprašanih pa vizualni 
izgled embalaže sploh ni pomemben (36 oseb).  
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Slika 24: Prikaz pomembnosti funkcionalnosti embalaže 
 
Na koncu smo anketirance vprašali, kako pomembna se jim zdi funkcionalnost 
embalaže in če ta slednja odloča o ponovnem naročilu hrane z istega mesta (slika 
24). Večini anketirancev dobra funkcionalnost embalaže odtehta pri ponovnem 
naročilu hrane (109 oseb), nekateri se ne ozirajo na pomembnost funkcionalnosti (4 
osebe), 7 oseb pa je odgovorilo z »vseeno mi je«.  
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V okviru diplomskega dela smo oblikovali embalažo za dostavo hrane na dom, z 
izboljšanimi lastnostmi in daljšo trajnostjo. Poudarek smo dali predvsem izboru 
materiala in funkcionalnosti embalaže.  
 
Raziskali smo trg in ugotovili, katere vrste embalaže so največkrat uporabljene. Prišli 
smo do zaključka, da embalaža ljudem velikokrat povzročajo preglavice. V ta namen 
smo izdelali embalažo, ki naj bi preprečevala nevšečnosti, kot so poškodovana 
embalaža, ohlajena ali razlita hrana itd.  
 
V nalogo smo vključili tudi anketo, s pomočjo katere smo ugotavljali, s katerim 
materialom imajo ljudje težave in s kakšnimi težavami se najpogosteje srečujejo. 
Povprašali smo jih, kaj menijo o dizajnu embalaže in pa o reciklabilnosti in vračljivi 
embalaži.  
 
Na podlagi zbranih podatkov smo izdelali embalažo, sestavljeno iz dveh delov 
štirikotne oblike. Embalaža je prilagodljiva, saj ima snemljiv zgornji del embalaže, ki 
je namenjen shranjevanju solat, sladic. Za izdelavo smo izbrali dva različna 
materiala – silikon in PP. Oba ohranita vsebino dalj časa svežo, toplo ter obdržita 
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